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Puji Utami. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI RUPA MATERI 
ANYAMAN PADA KELAS VII B MTs NEGERI WONOSEGORO 
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan: 
(1) Proses pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi anyaman pada kelas VII B 
MTs Negeri Wonosegoro Boyolali tahun ajaran 2015/2016, (2) Faktor pendukung 
dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi anyaman di 
kelas VII B MTs Negeri Wonosegoro, (3) Hasil karya anyaman siswa kelas VII B 
MTs Negeri Wonosegoro. 
Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri Wonosegoro pada bulan 
November sampai Desember 2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan: informan, tempat dan peristiwa, dokumen 
dan arsip. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dan review informan. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis model mengalir. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran seni rupa 
materi anyaman di kelas VII B MTs Negeri Wonosegoro menggunakan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. Kurikulum yang digunakan 
adalah Kurikulum 2013. Komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, 
materi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran,sumber pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Proses 
pembuatan karya anyaman kertas di kelas VII B MTs Negeri Wonosegoro 
meliputi : kegiatan awal peserta didik menyiapkan alat dan bahan, kemudian 
peserta didik mulai berproses menganyam. Dimulai dengan membuat lusi dan 
pakan, setelah itu menyusun pakan pada lusi, dengan cara menyusupkan dan 
menumpangkan pakan pada lusi. Faktor pendukung pada proses pembelajaran 
anyaman adalah guru yang berkompeten dibidang seni budaya dan lingkungan 
yang nyaman,dan faktor penghambat pada proses pembelajaran ini adalah sarana 
prasarana kurang memadai, perhatian guru pada peserta didik kurang menyeluruh, 
siswa kurang serius dalam menerima pembelajaran. Hasil karya anyaman peserta 
didik kelas VII B MTs Negeri Wonosegoro secara keseluruhan baik, peserta didik 
mampu berkreasi dengan menerapkan prinsip dasar anyaman. Namun sebagian 
besar peserta didik mengalami kesulitan dalam merapikan karyanya sehingga 
terdapat celah antara pakan dan lusi. 
 
 









Puji Utami. IMPLEMENTATION OF LEARNING ART PAPER WEB 
MATERIAL IN CLASS VII B MTs NEGERI WONOSEGORO 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Sebelas Maret Surakarta. November 2015. 
The purpose of this research was to identify and to describe: (1) The 
learning process of visual art paper web material at class VII B MTs Negeri 
Wonosegoro academic year 2015/2016  (2) The supported and barrier factors in 
paper web art material in visual art learning (3) The result paper web art of 
students class VII B MTs Negeri Wonosegoro. 
This research was conducted at MTs Negeri Wonosegoro on November up 
to December 2015. This research was the study of qualitative descriptive. The 
data sources are informant, place and event, document and archive. The sampling 
technique was purposive sampling. The collecting data technique used were 
interview, observation and documentation. The data validation are used the 
triangulation and review informant. The data analysis was used the flow mode 
analysis 
 The result showed that in the process of visual art learning paper web 
material at class VII B MTs Negeri Wonosegoro used Learning Implementation 
Plan (RPP) before teaching activity. The curriculum used was 2013 curriculum. 
Learning components were goal of learning, learning material, learning model, 
learning method, learning media, learning sources and learning evaluation. 
Process of making paper web art in class VII B MTs Negeri Wonosegoro through: 
the student’s first activity were prepare the instruments, then collate the pakan in 
lusi, insert and lay pakan to lusi. Supportted factors in learning process of paper 
web art were the expert teacher in art and comfort environment and barrier factors 
in this learning process were irrepresentative infrastructure, teacher’s less caring 
to students, students was not serious in accept the learning. The result of paper 
web art that belong to students class VII B MTs Negeri Wonosegoro were very 
good. Students could explore used basic paper web art princip. Although majority 
of students found the difficulity in finished their art, so that there many holes 
between pakan and lusi. 
 










“Kita menyambung hidup dengan apa yang kita peroleh, tapi kita menghadirkan 
kehidupan dengan apa yang kita berikan” 
(Winston Churchill) 
 
“Bukanlah sesuatu yang indah yang membuat hati menjadi tenang tapi hati yang 
tenanglah yang membuat sesuatu menjadi indah” 
(unknown) 
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